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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Розроблено основні положення і закономірності прикладної теорії енергозберігаючого адаптивного функціонування комплексу імпульсно-резонансного руйнування гірських порід, на цій основі створено інженерну методику та розроблено виконавчі органи  і технології функціонування енергоощадного адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин.
Проведено дослідження процесів оптимального функціонування інструменту та  динамічних виконавчих органів гірничих машин для дії на гірський масив та пластову систему нафтової свердловини, на базі проведених досліджень розроблено статистичні критерії оптимізації динамічних процесів взаємодії виконавчих органів адаптивних комплексів з гірським масивом та продуктивним колектором.
Розроблено основні положення прикладної теорії енергозберігаючого адаптивного функціонування комплексу імпульсно-резонансного руйнування гірських порід та дії на колектор нафтової свердловини та розроблено систему автоматизованого проектування (САПР) елементів енергозберігаючого адаптивного комплексу з імпульсно-резонансним виконавчим органом, що дозволяє виконувати автоматизоване керування комплексом з мінімізацією енерговитрат та з максимальною дією на гірські породи та породи – колектори. 
На базі проведених досліджень розроблені конструктивні рішення елементів  енергозберігаючого адаптивного комплексу імпульсно-резонансного руйнування, робочого інструменту та визначення раціональних параметрів дії на нафтову свердловину, розроблено технічні пропозиції по розробці проекту енергозберігаючого адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії для розробки і видобутку корисних копалин.
Розроблено технічні пропозиції та робоча документація, що дає можливість створити промислові зразки елементів адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії.
(рос.)
Разработаны основные положения прикладной теории энергосберегающего адаптивного функционирования комплекса импульсно-резонансного разрушения горных пород и пород – коллекторов нефтяной скважины, разработано САПР элементов энергосберегающего адаптивного комплекса с импульсно-резонансным исполнительным органом, что позволяет осуществлять автоматизированное управление комплексом с минимальной затратой энергии и максимальной эффективностью воздействия на горные породы.
(англ.)
The fundamental principles of the applied theory of the energy-efficient adaptive operation of the complex for pulse-resonance destruction of rocks and reservoir rocks in oil well were formulated. CAD for the elements of energy-efficient adaptive complex with pulse-resonance actuating device was developed. It allows for the automated control of the complex with minimum energy consumption and maximum impact on rocks.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Науково-технічний рівень прикладної теорії енергозберігаючого адаптивного функціонування комплексу імпульсно-резонансного руйнування гірських порід, та створених інженерної методики, створення виконавчих органів і технології функціонування енергоощадного адаптивного комплексу імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин перевищує вітчизняні зразки та відповідає світовим аналогам.

6.	Економічна привабливість для просування на ринок
Розроблені зразки за даною темою мають більш високий коефіцієнт передачі ударних імпульсів в середньому на 12%, підвищену частоту до 40 Гц (в аналогів до 30 Гц), підвищений на 15 % рівень віброзахисту. При використанні розроблених основних положень, залежностей та закономірностей прикладної теорії енергозберігаючого адаптивного функціонування комплексу імпульсно-резонансного руйнування гірських порід  енергоємність спроектованих вузлів та механізмів виконавчих органів резонансної дії знизиться на 25…30%.
Конструкція нових  виконавчих органів енергоощадних адаптивних комплексів дозволить зменшити витрати матеріалів за масою на 15…25 %, та зменшити енерговитрати на процес руйнування гірських порід на 30…40%, що дозволить значно підвищити ефективність розроблених  конструкцій.

7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).
Пропонується впровадження результатів наукової роботи в практику гірничих підприємств з видобутку корисних копалин та для будівництва міських підземних споруд.
Оформлені відповідним чином матеріали досліджень можуть бути використані кафедрою електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ НТУУ "КПІ" в учбовому процесі та її партнерами - проектними та науково - дослідницькими організаціями (ВАТ “Київметробуд”, “Укрметротунельпроект”, “Укрпідземшляхбуд”, Мінвуглепром, ЗАТ  “Ренфорс”,(Росія)).

8.	Стан готовності розробки.
Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування експериментального обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які повністю адаптовані до існуючого основного обладнання і можуть бути впроваджені у промислове виробництво. 

9.	Існуючі результати впровадження.
Результати роботи впроваджено в навчальний процес при підготовці фахівців  Інституту енергозбереження та енергоменеджменту нової спеціальності “Електромеханічні системи геотехнічних виробництв” та спеціалізації ”Інтелектуальні електромеханічні системи геотехнічних виробництв” кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, а також в  курси “Моделювання електромеханічних систем на ЕОМ”,  розділи: "Моделювання модулів САПР засобами мови за проблемою "штучний інтелект"; "Моделювання резонансної системи "бойок-інструмент-масив"  на 4 курсі; “Енергозберігаючі інтелектуальні маніпулятори та обладнання енергоємних виробництв”, розділи " Раціональна траєкторія руху виконавчого органа маніпулятора", ”Стійкість маніпулятора з імпульсним виконавчим органом”, "Імпульсна взаємодія на напружено-деформований стан робочого  обладнання маніпулятора" на 5 курсі. За матеріалами роботи підготовлена докторська дисертація підготовлена докторська дисертація Сліденка В.М. за темою “Розвиток наукових основ функціонування  та підвищення ефективності адаптивних імпульсно-хвильових виконавчих органів гідравлічних маніпуляторів”., та захищена кандидатська дисертація Лістовщика Л.К. за темою "Обґрунтування параметрів двобойкового відбійного гідромолотка для руйнування гірських порід". Розроблена технологія впроваджена в ЗАТ «Ренфорс», Москва, Росія; передбачається впровадження в проектні та науково - дослідницькі організації: ВАТ “Київметробуд”, “Укрметротунельпроект”, “Укрпідземшляхбуд”, Мінвуглепром.
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